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CO^FUCTOS SOCIALES 
Las bases para la solución de la 
imelga de hos Corrales. 
nteresantes noticias dei estado de otros con-
flictos obreros. 
En Santander. 
Ayer se reunió nuevamente la Comi 
si6n formada por los concejales de este 
Ayuntamiento y en de Los Corrales para 
tratar del conflicto de las Forjas, y des-
pués de reunir, separadamente, a obre-
ros y patronos, oyendo sus peticionéis 
se redactaron unas bases que inserta 
mos a continuación. 
(Para que nuestras lectores puedan for-
mar jucio exacto de la maroha del con-
flicto, felizmente en vías de arreglo, pu-
blicamos los documentos suscritos por los 
obreros y La Comisión mencionada, res-
pectivamente. 
Peticiones de los obreros. 
Primera.—Readmisión de todos los des 
pedidos; esta petición se ha de entender 
integrados en los puestos que ocupaban 
antes de su despido, que no se ejerzan re-
presalias en lo sucesivo con ninguno de 
los obreros y conservar el derecho de an-
tigüedad establecido en las Forjas. 
Segunda.—Jomada de ocho ¡horas co-
mo máximo en todo tiempo. 
Esta petición será general para todos 
los obreros, mas como la fabricación se 
compone de varias secciones, se estable-
cerá de la siguiente manera: bobinas 
grandes, bobinas pequeñas, talleres de 
estañar, galvanizar, máquinas múltiples, 
máquinas de puntas, máquinas de ta-
muelas, grapas, espinoartincial, telas me 
tálicas, etc., se pondrán dos relevos: el 
uno entrará a las seis de la m a ñ a n a y sin 
interrupción continuarán hasta las cator-
ce de la tarde, permitiéndoseles llevar al-
go de alimento para come1" sobre la mar-
aña. Segundo relevo: desde las catorce 
de la tarde a las veintidós horas, en que 
cesará el movimiento hasta las seis de la 
mañana siguiente. Estas ocho horas de 
'descanso pueden ser empleadas por un 
tercer rs'.óvo cuando las necesidades de 
gran demanda lo exijan. 
Para talliifcs di rf-ijajc-ciones mecáni-
cas, carpinterías, obraros p* mes, talle-
res de empaque, en general, bi entrada 
será ocho m a ñ a n a a doce y-calorce tar-
de a diez y ocho tarde 
Loa trenes de laminación grande y pe-
queño, hornos de acero, hornos de reco-
cer, se compondrán por ahora de dos re-
levos, que uno ent rará seis mañana a 
ocho, ocho y media a doce (comida), des-
pués ent rará a las trece para salir a las 
•ez y ocho. Segun i ) relevo: ent rará a 
las diez y odho ihasta las veinte, de veir. 
te y media a veinticuatro; de una a seis, 
aibonándose el tanto per ciento que se 
acuerde entre ambas partes por el exceso 
de dos horas y medía y fijación del tiem-
po definitivo para establecer el relevo de 
tres tumos, (¡ue en todo tiempo serán seis 
mañana catorce taide; cairree tarde, 
veintidós noche; veintidós neche seis ma 
ñaña. 
Tercera.—Una peseta general de au-
mento de salario para ambos sexos. Se 
entenderá para los que trabajan a jornal 
el aumento de una pe.-icta en sus sueldos; 
para el destajo se c-quipararán las tari-
la*» anteriores para que su "mporte sea 
LiíUfiJ u muy próximo de la jemada de 
diez ñoras y media que tenían, con la de 
las ocho horas que se implante y sobre 
ellas el aumento de la peseta que se pide. 
Cuarta.—Que el pago de jornales sea 
semanal en lugar del mensual que hoy 
existe. 
Esta petición se reforma de la siguiente 
manera: el pago de jornale» será quince-
nal, estableciéndose los siguientes días fi-
jos de cada mes.- día diez y nueve y día 
cuatro, pudiendo variarse cuando sea 
uno de estos días festivos, ai día cinco a 
día veinte. 
Quinta.—Que en lo sucesivo todas las 
horas extraordinarias se abonarán con el 
cincuenta por ciento de aumento, inclu-
yendo los domingos. F&ta petición puede 
ser objeto de discusión armónica. 
Estas bases, aprobadas por ambas par-
tes, se pondrán en las porterías de las fá 
ma^yor brevedad posible, a. fin de evitar-
lea perjuicios. 
También se les ofreció que los niños 
que viinieron a Santander, serán entre 
gados en Los Corrales sin gasto ni moles-
tia para ilos obreros. 
POP te léfono. 
¿Qué pasa? 
MADRID, ¿2.—Varios periódicos acoge" 
el rumor de que, sin previo aviso, se de-
clarar ía hoy la huelga general de todos 
los oficios....... 
(La censura corta la comunicación.) 
Cuando volvemos a oír la voz de nues-
tro corresponsal, éste nos dice: 
tropas aícuarteladas. 
(Nueva censura.) 
para que los jóvenes ganen premios en 
las contiendas, pues muy pocos del nú-
mero total consiguen obtenerlos. Pero 
nosotros ¡liemos ganado, sin embargo, 
con esta práctica, un gran bien para el 
Estado y para los mismos individuos» y 
termina este párrafo diciendo que el qué 
toma parte en ellos, además de afirmar la 
felicidad humana «sostiene la libertad de 
cada individuo privadamente y la de la 
patria común». 
Para los que creen inútiles estas mani-
festaciones deportivo-militares, también 
tiene Luciano unos párrafos al ocuparse 
de los espartanos', que son los siguientes: 
«Si alguna vez vienes a Lacedemonia, lle-
va en el pensamiento no ridiculizar n i 
pensar que se fatigan sin propósito. Cuan 
do veáis estas costumbres, n& sospechéis 
que sean malas, ni digáis que resisten el Los mineros hulleros. 
La representación de mineros hulleros, suínmiento sin una causa adecuada, ni 
en reunión celebrada en la Casa del Pue ^ un tirano les.obbga, ni que sus ene-
blo, ñ a adoptaüo los siguiíent|es acuer- mgm les exigen esto Licurgo, su logis. 
V* '̂. ^ ' lador, dirá muchas palabras racionales a 
Primero. Elevar un escrito al Gobier- fwor de sus costumbres; partiendo de 
no silicitando la jornada de siete ñoras mía comprensión sencilla de las necesida 
para los obreros que trabaljan en el inte- des del cas(>. el corrige a la juventud no 
rior de las minas, y de odio horas para com(> W1 enemigo, puesto que no o hace 
ios que trabajan én el exterior, desde el P.or odl0'. W l? ^statu^e para malgastar 
primero de octubre. sin propósito la energía juvenil del cuer-Segundp. Declarar la huelga en p r in . P0 político, que lo hace porque considera 
™*Q\ r.,rima™ n^tnhrA «i tm P.¿. fp- ^ esos, que deben salvar la madre pa-cipio el pri ero de octubre, si en esa fe- 34® 
cha no les conceden lo que piden. 
Tercero. Dar un voto de confianza al 
Comité de la Federación Nacional de Por algo ñe dicho que nos falta mucho .• . 
Obreros Mineros, para, que organice y di- para llegar a ser, en cuanto a la educa- ¿Hogar de obscuras gentes dicñosas 
rija la huelga i ción física, lo que fué la antigua Grecia : o venerado plantel de monjes? 
Cuarto. Estar constantemente en reía entonces era una de las principales preo- Estábamos en San Vicente de Toran 
ción con todas las Secciones que integran cupaciones de los legisladores y hoy no ; z" delicioso paisaje; dos kilómetros 
la Federación durante los días que fal- hay, por lo tanto, que suplir esa despreo- después encoiutramos Villegar y uno > 
tan para llegar a la huelga y durante el cupación con el esfuerzo de unos cua/mtos medio mas allá Borleña, todos pueble 
transcurso de ésta. entusiastas para conseguir que el ejérci- citoa pequeñs, pero muy bonitos. En el 
Confirmando los acuerdos adoptados to sea campo fecundo éñ que se cultiven kilómetro 361 está Prases y en el 363 Cor 
por los obreros mineros hulleros de de- todas esas plantas saludables de que ha- vera, en el cual nos recibieron disparan-
clara r la huelga 
(La censura interrumpe de nuevo, im-
pidiendo oír el resto de la noticia.) 
Lo do la huelga del ramo de consiruecón 
—Dice el ministro. 
blan Solón y Licurgo, pasando por la plu do coihetes, pero en el que no nos detuvi-
ma de Luciano, y quiera Dios que a la mos. 
vuelta de unos cuantos años podamos re, Em el empalme de la carretera de V t 
petir con fundamento aquellas palabras Hacarrriedo, al pasar, escuchamos que 
del primero: «Nuestros jóvenes..', están de una caS'a salían las notas musicales 
Respecto a la huelga del ramo de cons- tostados por el sol de un rojo obscuro ; de un trozo de «Aída» que nos pusimos 
trucción de Madrid, dijo el ministro de la son vigorosos; tienen muciho espíritu; a. taparear y Gómez Goya a cantar, no 
Gobcraación que tenía mejores impresio muestran mudho celo y «valor varonil, y, süii asombro dq los habitantes de la casa, 
nes, por existir corrientes de armonía en además, gozan de excelente salud .. Po- que 316 agolparon curiosamente al balcóm 
tre patronos y obreros. deis estar seguro de ello; únicamente des Para ver quiénes eran los que intemun-
Anunció que llevaría al próximo Conse- pués de un trabajo largo podrá sudar el PÍa'n ^ concierto. 
Pasado Aes nos encontramos con un 
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presentación de los obreros. Por la Comi-
sión de huelga: el presidente, José Sáiz 
Higuera; vocal, Rogelio Pérez Ruiz; vo-
cal, Ignacio Buenaga; el secretario, Mar-
celino Angulo Mateo..—Rubricados.—Es 
copia. 
Bases de la Comisión. 
En la ciudad de Santander a veintidós 
dé septiembre de mil novecientos diez y 
nueve, constituidos en el despacho del se-
ñor alcalde de Santander, el alcalde acci-
dental de esta ciudad en funciones de al-
calde presidente; los concejales de esta 
capital don Ernesto del Castillo, don An-
gel Jado, don Eleofrgdo García,, don Ru-
fino Pelayo y don Antonio Lamerá, y los 
del Ayuntamiento de Los Corrales de 
Buelná don Agustín Pérez, don Segundo 
Díaz Ruk y don José Manuel Quevedo, 
para solucionar la huelga de Las Forjas, 
de Los Corrales de JBuelna, después de oí-
das las pretensiones de los obreros y pa-
tronos, esta Comisión propone, como ba-
ses de arreglo, las siguientes : 
1. a Que prescindiendo de lo dispuesto 
en el real decreto de veintiuno de agosto 
del corriente año respecto a la jomada de 
odho horas, se establezca en todos los ta-
lleres desde el mismo día. en que se re-
anuden los trabajos, excepto en los hor-
nos de acero, trenes de laminar y hornos 
de recocer, que se acogerán a los benefi-
cios de la excepción; mientras se puedan 
organizar los tres tumos con personal 
competente se t rabajará con la jornada 
antigua. Patronos y obreros se pondrán 
de acuerdo respecto a esta fecha de insta-
lación del tercer tumo. 
2. a Los jómales para la jomada de 
ooho horas serán los mismos que r e g í a n 
para la jomada apt igua de diez horas y 
media, aumentados en una peseta; y las 
tar i fas de los trabajos realizados a desta-
jo serán modificadas en fonna que permi 
tan al destaiista ganar, por lo menos, 
una peseta más en odho ñoras que lo que 
gaznaban en la jornada antigua de diez 
horas y media con las antiguas tar i fas . 
3. a El pago de jómales se ha rá quin-
cenalmente, modificándose previamente 
el acuerdo que la Sociedad anónima José 
María Quijano tiene con la Cooperativa, 
relativo a las liquidaciones de libretas 
4. a Las horas extraordinarias se paga 
rán al mismo precio que las ordinarias 
cuando no exceda de dos horas y con un-
veinticinco por ciento de recargo'las que 
se trabajen pasando de dos horas. El tra-
bajo de los domingos y días festivos se 
pagará con un iveinticinco por ciento de 
recargo. 
5. a La Sociedad anónima J. María Qui 
jano reconoce la antigüedad y todos los 
deredhos adquiridos que tenían sus obre-
ros antes de la ñuelga. 
6. a Aunque los trabajos de las fábricas 
de la Sociedad J. María Quijano no pue-
dan reanudarse inmediatamente en su 
totalidad, serán admitidos desde el pri-
mer momento todos sus obreros que se 
presenten, cobrando sus correspondientes 
1 ict ID 6 X* 63 
7. a La Sociedad anónima J María INTERIOR DE LA FARMACIA FRANCESA UE G. MOliANTE. CLUAS ESTERILIZADAS.—MKDI-
Quijano no se ha o p S n i se opone a' GAMENTOS DE PUREZA COMPROBADA.-GALLE DE CANALEJA,- 41. - REINOSA. 
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serón fdVi t f r t r^ í^r^nHJ16^11101"^ joi,f> mi«if?tl,os anteproyectos de Sanidad que ha estado sometida a este adiesü'a-
r n T A I Í S v nfrnc ^ L Pn.mer día c!n- Y ̂  carácter social. miento, y muy raramente mostrará seña 
f e m a r á n . Termino manifestando que se ñabía so- les de debilidad... De la misma manera, 
f r e ñ S í í t ri? «ht íwl 7F6KC?BRAR a los uclonAd<> ,a ^ e l g a de la cuenca de Sa- . i la enfermedad O la fatiga impens 
9a A ^ n t ^ f m^Lin^.o0^. , :ber0- . mente tacaran a un cuerpo como el J. Aceptadas que sean estas bases, la Los pintores madrileños. 
EN REINOSA."-SUCURSAL DEL BANCO ÍÍERCANT1L.-DESPACHO DELSÉ.^ 
RECTOR, DON CASTO DE LA MORA. (PotQ ^ 
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Oo JE8arce>Iona 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del gobernador 
BARCELONA, 22.—El gobetnlj 
vil ha manifestado que no es riéÉ^j 
dicen algunos peródicos do iMaj 
Barcelona, que se proponga resolv 
conflictos planteados en la ciudad ( 
concentrando la Guardia civil. 
Nadie podrá decir eso de él, que | 
cado soluciones con medidas y m 
mientos armónicos. 
Es verdad que se está concentiji 
Guardia civil, pero esta concentran 
no es contra, los obreros, sino contrj 
criminales. 
Sin embargo, esta concentración 
quiere decir que no se repitan 
atentados que con tanta 
hermano de García Gisneros que había ido ¡ vimeT^mettendo, v¿rque p S * 
a iPuente Viesgo para abrazar a nuestro r ía iso reconCentra.r en Barceld 
companero y, que ya regresalba a Villa 
oarriedo, en donde está de administrav 
doísi de Correos, en vista de que no acá i 
bámos de llegar. ' 
En seguida dimos vista a Puenie Vies' 
go, los cohetes sur-efuban el espacio; «os 
otros 'respondimos disparando al aiie 
repetidas veces nuestros revólveres. 
Sabes lo mucho que te estima. I 
líuiiár Sanz Martínez. 
Madrid, 17 septiembre-l'jlü. 
XXXV carta: «En Mnrledas». 
Guardia civil de toda España. 
U i a huelga. 
Ha estallado la iiuelga de curtidj 
Se cree que sea una maniobra di 
patronos para conseguir del 
que derogue la disposición que pnjj 
la exportación de dicho artículo. 
DiTiOultades de alojamiento. 
Gran Casino del Sardinero. 
A V I S O 
Han surgido algunas dificultades, 
alojar las fuerzas de la Guardia ffoj 
cientemente llegadas. 
Se han habilitado habitaciones 8 
mismo Gobierno civil y se utilizan 
macenes de los muelles. 
Un nuevo boycot. 
"F.l Progreso» propone, come 
A partir de hoy martes, las representa P™' la censura que se ejeree impida 
cicines de la Compañía de comedia ten trasmitir lab notacias. de Barcelow. 
drán lugar por la tarde, empezando A declaración del boicot al gobernadM 
LAS CINCO Y MEDITEN PUNTO. I Yü- n(> nombrándole para nadamU 
Los precios de las nocalidades del tea- do mfmmn de sus disposiciones, 
tro, serán los isiguientes: Asesino muerto. 
Butaca, una peseta; palco con seis asien La Guardia civil ha dado muerte 
tos, diez pesetas. 
.OeiEDBD 
Mejoría. 
Se encuentra fuer^ de peligro de la 
grave enferipedad que hace tiempo ve 
nía aquejándole, nuestro convecino el res-
petable sefíor don Alfredo Alday de la 
Pedrera. 
Débese tan notable mejoría, a una ae» ñora», pero consiguió llegar a l a l i a 
individuo llamado Vicente Pnig, pris 
to autor del asesinato de un raat™ 
cometido recientemente. 
Vicente iPuig se escondió en un K 
desdo donde ihizo resistencia a la Onai: 
evil que le perseguía. 
La benemérita disparó, matándole. 
Un telegrama. 
La Asociación de Marinos ha Mi 
un telegrama de la tripulación del ú 
«J. C», dando cuenta de que paséele 
mo temporal que el trasatlántico m 
viernes, fábrica se abrir ía el próximo veintiséis de los corrientes. 
Y para qu« conste se firma a continua-
ción. 
El alcalde accidental de Santander 
Fernando l^pez Dóriga,—Angel Jado.— 
Antonio Lamerá.—Ernesto del Castillo.— 
Eleofredo García.—Rufino Pelayo.—Se-
gundo Díaz.—Agustín Pérez.—José Ma-
nuel Quevedo. 
La Sociedad anónima José María Qui-
jano acepta las presentes bases 
El director gerente, Juan J. Quijano. 
* * * 
Después de leídas estas bases y pues 
poseen nuestros jóvenes, no lo podría aba 
bricas para conocimiento de todos. 
Lo que, en cumplimiento de lo ofrecido, tas en conocimiento cíe los señores'Oui 
tenemos el honor de someter a V. para j^no éstos jas aceptaron íntegras 
su conocimiento y efectos consiguientes. Los obreros dijeron que no tenían po 
Dios guarde a V. muclhos afíos.—Los Co deres para resolver y quedaron en re 
rrales de Buelna a 2 de agosto de 1919.— unir mañana miércoles, a sus compañe 
Afirmamos por nuestro honor llevar la re ros para darle* cuenta de las bases ante-
riores y entonces darán su respuesta de 
fimiiti'va. 
A l hacer entrega a la representación 
obrera, por los señores de la Comisión, 
se les ofreció por los individuos que la 
forman, hacer cuanto les sea posible pa-
ra que los olbreros que queden despedi-
Abilio | ó p e z 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
J ' licada y dificilísima operación que días — 
fls» s ' t ' U - X n ^ r Siltr61 A,ÍR EL Himsio DE LJ m m u m 
t a l l e r 
Celebramos mucho la gran mejoría ob-
servada en. su dolencia por el señor Al-
Viajes. 
Ha salido para Madrid el apreciado jo-
ven Manuel Ruiz Abascal, acompañddo 
de su hermana Feliciana. 
MADRID, 22.—La huelga dé pintores t i r pronto ni conquistarlo fácilmente... 
continúa en el mismo estado. En resumen, el trabajo y el dolor previo 
Hay parados 1.400 obreros. no ban producido pérdida de fuerza, sino 
Han negado que los del ramo de conŝ - un aumento, y esta fuerza, por haberla 
trucción se declaren en Ihuelga por so- vuelto a gastar, se ha hecho aún mayor», 
lidaridad. Demasiado me he extendido en esta 
Al resolverse la huelga de pintores, los carta, haciéndote ver las ventajas que 
obreros del 'ramo de constmeción conti- para el ejército y para los jóvenes en ge. 
nuarán apoyando ías peticiones que tie- neral reportaría la educación física; ho-
nen presentadas. ra es ya de que me ocupe de algo que te 
Conflictos resueltos. ofrecí en la caita de ayer: las casas se. 
BILBAO, 22.—Comunica el gobernador noriales de Alceda. 
desde Sestao que previa una entrevista Son muchas estas casas, pero verdader 
entre la Comisión de metalúrgicos y lá ramente interesantes sólo hay tres o cua^ frente a Civitta Vecha se ha hundido el 
dirección técnica de la Constructora Na- t ro; entre estas, está el palacio de los BUP vapor español de 200 toneladas «Lucen-
Inauguración de uo 
cartuchería. 
vapor espaooi perdido. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—De Roma comunican que 
val Iba quedado definitivamente resuelto tamantes, propiedad hoy del marqués de tino», 
el conflicto planteado por los obreros. Mercada!, sobre el que con otros palacios Se desconoce 
También se ha solucionado la ¡huelga de la misma familia ba escrito el señor tripulantes, 
que hace dos días plantearon los obreros Asna y Campos un libro titulado «El va-
del ferrocarril de Castro a Taslaviña. 
el 
CARTAS A TILDUCA 
de Ruiseñada», y en cuvo blasón esJ Do^/Í Q"f":a H t l T ^ r v á Q 
reunidos con los Bustamantes los Ce-' l l C V I O LCT. \A O L l | J 0 . 0 , 
lie 
tán 
bellos, los García Villa, los Calderón, los 
Villlegas y los Rui/,. 
Otra es la de Ceballos, también muy D i l ^ n - f fik V / í ^ o / ^ A ^ ' ot ] a las onc.e dete mañajia el general Fer-
• U C I I V 1 Q U . interesante, y en cuyo blasón se lee la di- : nández Silvestre revisto las fuerzas de la 
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INTERIOR DEL MAGNÍFICO BAR MUNDIAL, DE DON ANGKL HIERRO, INSTALADO EN LA 
CALLE MAYOR, DE REINOS A. (Foto Saraot.) 
^ i s a : «Es ardid de caballeros para ven-
XXXIV cellos ceballos, ceballos para vencellos». 
Amiga bella y estimada: Los periódi- ^S0 diferente de la c ue se lee en otro eŝ  
dos, sean collocados en otros sitios a la COf* madrileños han publicado ya casi to- fnú% í6™ 'vieÍa Santillana, también de, 
dos la noticia de que un equipo del Regí- los Ceballos: «Es ardid de caballeros ce-, 
miento de Valencia, número 23, de guar. ba']1(>s Para vencellis». 
nición en esa ciudad, honrará en breve Recuerdo siempre c-tas casas con sin.! 
con su visita a la de Madrid, devolviendo guiar emoción y no puedo por menos de 
la visita al Regimiento de Covadonga, nú dirigirme a los versos de Enrique de Le-
mero 40. Esta noticia me ha causado guiña, que son un homenaje dedicado a 
gran satisfacción por varios motivos: &llas: 
primeramente porque voy a tener ocasión ' «¡Con qué placer recuerdo el noble IM. 
de corresponder a sus atenciones, demos-1 [serón ! 
trar mi gratitud con algo más que con pa el encanto sencillo de sus toscos balcones, 
labras o cartas mal escritas, y, además, la íuente silenciosa, los viejos torreones, 
porque el Regimiento de Valencia planta la blanca portalada y el ¡hidalgo blasón, 
un grano más en ese campo, que está Dejó sobre los muros sus flores el 01-
desgraciadamente inculto y que pudiéra- I [vido, 
mos llamar la educación física del sol- perdióse con el tiempo de sus puertas la 
dado. | [senda. 
Nos queda mudho, muchísimo que ha. pero aún queda fragante su histórica 
cer todavía para llegar a convertir al sol- [leyenda 
dado español en lo que eran los efebos en los recios escudos de mármol escul-
griegos, soldados a quienes se educaba [pido.» 
físicamente con un sistema gimnástico La tarde del día 24- de jul io fué tarde 
que era ^ indirectamente una verdadera de despedidas, y a las seis y media de la 
preparación para el combate. De esta edu misma, próximamente, abandonamos Al-
eación dice W. P. Welpton, que es la me. ceda, acompañados de Sinforiano Homa 
jor ¡(porque acostumbra el cuerpo a la fa y dos agüistas, uno santanderino y otro 
tiga, dándole el poder de resistencia, y madrileño, que se propusieron llegar con 
desarrolla el espíritu y la persistencia.». nosotros a Puente Viesgo. 
Luciano en su (fAnacarsis», que no es En el kilómetro 356 encontramos otra 
otra cosa que un diálogo entre el escita, casa señorial con lisa portalada que nob 
Anacarsi® y Solón, pone en boca de éste presenta la incógnita de quién fué fun-
párrafos muy interesantes sobre la edu- dador por carecer de blasón. Recordé 
cación física entre los antiguos griegos, aquel verso de Barreda que dice: 
En uno nos dice: «Nosotros hemos esta. ¿Prócér vivienda, cuna y sepulcro 
blecido esto» ejercicios... no lolamente d© enaltecidos conquistadores? 
POR TELEFONO 
TOLEDO, 22.—Ha llegado, pr® 
de Madrid, el ministro de la Guer» 
Visitó la Academia de Infantería^ 
de inauguró el nuevo taller de can' 
ría, montado con todos los adeJani»-
demos. 
. Trabajan en el nuevo taller w 
ros, que producen, en la jornada P 
boras, 126.000 cartuebos. 
i El nuevo taller cuenta con todo 
paradero de sus diez de comodidades, incluso con una in5' 
, ción de agua sistema americanOi 
ozoniza las aguas del Tajo. ^ 
En una barquita, el general 1 ^ 
trasladó, a la orilla izquierda uf 
donde visitó la nueva central o1 
trica. . jijj. 
A l medio día presenció el n̂ f*-
salida de los 1.500 obreros que W 
en dicha fábrica. 
Después del almuerzo, en el 
discursos, regresó el ministro <¡e 
rra a- Madrid. 
MADRID, 22.—Comunican de Ceuta que 
a las once de la mañana el general Fer 
guarnición del Llano de las Diamas. 
El desfile resultó brllantísimo. 
El acto fué presencado por las autori-
dades y numerfvso público. 
vvw,v 
FACHAUA DE LA FARMACIA DE G. MORANTE.—GRAN SURTIDO EN PERI UMEBÍA--
i J-MJDADKS NACIONALES _Y EXTRANJERAS.~ CALLE DE CANALEJAS, 41.—BEl^ 
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Preciosa colección de lanas y paños para 
:: abrigos de señora y caballero :: :: 
Gran surtido en camisería fina y géneros de 
:: punto de lana medical :: :: 
ÍSTFIESTAS DE SAN M A T E O 
Uiiando las fiestas se acaben 
Reinosa San Mateo trae la ale-
' ^ ' ' L í n se la lleva a Santaaider Santia 
Í?ríft„ a Sevilla San Miguel, y a San Se-
P'Ján la Virgen de Agosto Miora que 
i,a í'i alegría se hace más ostensible 
u<11" por lo Himnos exteriormente, en KcS del año no se ve. 
^ Mateo pone en todas las caías una 
Síiia v en todas las lenguas locuaci-
.. . i lo^ ('iieTTSos de las mocitas mus î pos 
de oídinarlo. Además la villa 
íie fiesta y al olor del jolgono 
sobre ella miles de forasteros, que 
Q ea í 
e utilizan kí 
da>i y '•" 
gracia qa-' 
,cn sobre 
ltl |as calles y prestan a los come 
f l J de los ilioteles un aspecto mundano 
E e n otro's díaS' están rnUy le^0S de te' 
^Por la noche se hace la alegría un poco 
'qentimentól y romántica. _ 
' as muchachas, con lo mejorcito del 
h»ú\ bajan a la plaza a dar vueltas y 
¿s vueltas alrededor del kiosco de la 
¡Música y es rara la que no charla de 
Lores con algún pollo estirado que se 
tiente más galante que nunca, bien por-
nue le ve la gente, ya porque el encanto 
le todas aquellas cosas'tan puéblerinív 
le contagie su ingenuidad, quitándole 
orefuicios que siente otros 'días. 
En la noche de San Mateo bay mamas 
«i los bancos de la plaza, y parefas que 
bailan desaforadamente, y chiquillos que 
gritan sin ton ni son, y cabailleros sesu-
|ofl que se permiten un Chicoleo y fuegos 
artificio que ponen en la obscuridad 
del cielo sus luces de colorines brillantes. 
Nosotros no sabemos si trasi de ia ale-
gría de la fiesta, los reinosanos se senti-
rán tristes de pensar en que. allí todo acá 
ha hasta otro año, otro año que tardará 
en pasar y que, en igual día, t raerá a la 
villa idénticas gentes, igual alegría), la 
misma diversión. 
Nosotros, por nuestra cuenta, pensan. 
á'o eo ellas, en las lindas jovencitas que 
viven en Renosa.- sí nos sentimos tristes. 
Con la imaginación damos fin a las fies 
tas de estos días y entrada al terrible in-
vierno, helado e interminable. 
Y vernos cómo las muchachitas se abu-
rren, sin más diversión,' los domingos, 
que la quina en la mesa camilla, bajo la 
cual el brasero da un tibio consuelo a los 
pies, o la tertulia, a la vista de las seño-
ras mamás, con aquel juego de prendas 
de ^encendida te la doy, si apagada me 
la das, prenda pagarási», o el baile en el 
salón de un hotel, moviéndose al compás 
de las notas de un viejo piano forzosa. 
jnpte desafinado... 
Los demás, días, la tristeza será mayor. 
No habrá otro entretenimiento que bajar 
;ii rorreo, fi ver caras de gentes que quizá 
ho volverán a pasar por allí y que mira-
rán al enjamine embufandado de mufle-
eas con asombro y tristeza: el asombro de 
que tengap las caras tan bonitas y la 
tristeza de dejarlas allí, con su vida de 
ÜUicIhachas pueblerinas, para las que no 
hay el encanto de las grandes urbes, don-
otras bullen y gozan brillando en los 
salones de la alta sociedad, animando kv 
ptros, vendo a las" grandes fiestas de 
juvrntud... 
V vendrá la nieve que iguala las mon. 
gñas y los vadles bajo su sudario y lle. 
p rán los días en que no se podrá salir 
Í e nisa, y entonces, estas alegres mocita.-
«leí día de San Mateo, se pasarán las ho. 
gs leyendo novelas o haciendo labore? 
ms de los cristales, o escribiéndole aJ 
mno de Madrid, al novio que nunca acá 
BAda carrera. «Adorado mío: La nieve 
9e tía con volido en mi escalera, impidién 
salir de casa a ver pasar el correo; 
W tren tan feliz que todos los días llega 
mmde vives tú y en el que siempre te 
Sí A mi.cora^n. apretado entré las l í . 
neas de nn escritura.» 
PupJÍ0eft0 ní>1 10 imaginamos nosotros. 
m t f ^Ue las. al^res sean ellas, Ue-
es Vlrta '^'gnadamente, y los tris-
nic nt.o C ê bll9camo® la alegría, sin 
;>i;ontrarla más que cuando nosSaparta. 
a fiebre de placeres de la ciu dad. 
Rftinr.. oo EZEQUIEL CUEVAS, «einoaa, ^2 septiembre 1919. 
El s e g á n d o l a de feria. 
Ccwnr, i , , El cercado. 
bldSm d.0S lo9 limes' hoy %e vtó concu-.uno el mercado, Uogajido buen nú-
m S j ™ ' 0 * de lof? Pueblos inmediatos 
•1Pti ff s,'-gra,los y legumbres. 
e a 4 r a r ; : ldad dp'i(>n Pedro Pérez, en. 
&0S melado, ,hizo que pudiéra-
teSes'íw8 d0Ce y media dei día. los suicntes e interesantes datos: 
« í o n ? • [ / o ? ' U í 4 . arr(>bas' ^ se 
''e mln ' la'S ^ n a r i a s y 3,50 la 
ASl0 se vendió a 22,50 la fanega de 
yem 2̂fll<t7*g0!m' a 20 Poetas: los 
Centeño a Lese as; la cebada, a 15,75; el 
^ aves mlv ^ arbeÍas. a 22 pesetas. 
i a cuatro, y los ¡huevos, a 3,50 la do 
Hasta las once de la mañana se habían 
vendido 38 terneras, 13 vacas, £75 ínulas 
y 15 caballos, aparte de' innumerables 
carneros, cerdos y otros anmalés. 
iLas muías quincenas se cotizan de 
1.250 a 1.500 pesetas; las lechales, a 625; 
los potros lecíhales, a 500; los quincenos, 
a 750, y los treintenos, a 1.000. 
penda faena de muleta, atizando mm es-
tocada buena. 
Prendió cuatro pares magníficos al vuar 
to toro y lo mató,, previa una faena va-
liente, dB un pinchazo y media estocada 
alta. 
IBelmonte muleteó de cerca y ̂ valiente 
a su primer toro, despachándole de me-
dia estocada. 
En su segundo, quinto dé la tarde, 
Juan realizó mía faena temeraria y ador-
nadísima, atizando una estocada supe-
rior. (Ovación y oreja.) 
Belmontito, en su primero, (hizo una 
faena valiente y atizó una estocada bue-
na. Despachó ál último, previa una fae^ 
EL MOMENTO POLITICO 
El nuevo proyecto tiene semejanza con el sistema electo-
ra i adoptado en Bélgica..El s e ñ o r Ariedí , jefe superior de I» 
Pol ic ía de Barcelona. 
Los ferrocarriles.—Los padres de fami 
lia formulan una petición. 
MADRID, 22.—El jefe del Gobierno acu 
tas acudieraim a los obreros de otras so-
ciedades y éstos declararan el paro. 
A pesar de la extensión que ha tomado 
Las veguas de vientre, a 1.500 pesetas; na dTaf t f t iTd r un "pinchazo' y una esto- dií esta mañana a su despacho de la Pre 61 P^1?. ™ han ocurrido incidentes, 
los carneros, a 80; los cerdos de cría de ^adfl -sidepcia recibiendo Iji visita de los seño 
dos meses, a (50, y los mayores, de siete a 
ocho arrobas, a 170 pesetas. | 
La concurrencia de vendedores y com-
pradores en el ferial es extraordinaria y 
el ganado pn.-sto a la venta,'muetho y no-
table, i 
Se efectúan bastantes transacciones, 
manteniéndose los altos precios. 
El día de San Mateo 
Como ya dijmos en^nuestra infonna,-
ción de ayer, a la cornaa de toros asistió 
enorme cantidad de público, lo que ase-
gura un positivo negocio a cualquiera 
LA SALUD PUBLICA 
Otra vez la gripe. 
íes Marisíauy y 
Mía de Madrid "i-
Alonso Martínez. 
Barrer, pur la Cornpa 
Zaragoza y Alicante;, 
Volvió ihablar el ministro de la re 
unión que íhá celebraao con el el subsecre 
tario y los altos funciomarios del tninis-
por la Compañía del tesrio' ^ iia que se examinaron los 25 pri-
meros artículos de la ponencia sobre la 
reforma de Ift ley electoral. 
Goníiia el señor burgos Mazo en que 
Norte, y Bergámín y Gualdallmina ppi 
del fei-racarril de Medina a l'oirtugal. 
Hablaron durante su visita, COB el pr>-
POR TELÉFONO sldeiite deü Consejo, de apuntos que afee- aimflue líx Ponencia consta de m artícu 
MADRID, 22.—Se han presentado nu- tan a diichas Empresas. los terminará proin-to su estudio, 
merosos casos de igripe, que por fortuna También visitó al señor Sánchez de To 
son leves. C}1 una Comisión de padres de familia. 
Donde mayor número de atacados hay para hacerle entrega de una imstameia 
es en los cuarteles. . « u la que piden que se mantengan los resi(luc!s de listas de las grandes cir 
Las autoridades están preocupadas po^ benéficos para los recllutas de cuota con c^'^^pcion^s se procwierá SL I^S, distribu 
Lmpresa que se decidiese a nacer un ci j - la r6aparición de esta enfermedad, pues signados en la real orden, de julio último Clón de aquellas, pues euii este proyecto 
recuerdan que el año oasado se presentó y que fué derogada después por el mi/nis se Proced^ P01" acumiUftción, 
dén al principio con caracteres be- tro de la Guerra. i El j»fc superior de Polioia de Barcelona. 
Dijo que se trata de una iley electoral 
que se aproxima bastajnte a.1 procedimien 
to adoptado en Bélgica, si bien con los 
co de verdad 
Al salir de la novillaxla, los paseos de t ^ j ^ 
nnnlAias v f'.ft.ftimim Sá. ínz «ft vie.mn ' •. . . Ca alejas y Casi iro í se i ro  
materialmente atestados de personas. 
Por la noche, tocó la banda municipal 
en la 'Plaza Mayor y se quemó una visto-
sa colección de fuegos artificiales que fué 
unánimemente elogiada. 
Como es natural, al paseo concurrió to-
do Reinosa, presentando la Plaza un en- 1 
cantador aspecto. 1 i 
Después de la velada se celebnfi en él 
teatro Principal, con un lleno completo, 
una función teatral, poniéndose én es-
cena la. adaptación de los hermanos Quin 
Tero «iMarianela». Tanto el primer actor, 
don Salustio Alonso, como el resto de los 
intérpretes, estuvieron acertadísimos. 
En «La Unión» ¿e celebró un animado 




El jefe del •Gobienno r̂ o se mostró pro-. : 
icio a acceder a lo solicitado, invocando h^*16 
El miiíiistro de Estado comunicó esta 
por teléfono de Gobemación que 
r \ C C O K I C U D A C T l á K I íos comisionados" los \ l erecto os adquiridos o] Rey hü fii™ado el nombr 
U C l O f l l 1 O L D / V O I i n l 1 que existían para convencer aa señor Sár.: l ^ v Ü ? ^ . ^ ^ í e , ^ J * } * * 
El conde de San Martín de 
Qulfoga. 
Anoche, en el tren correo, pasó por esta 
 .1 .T""4 " " . « . " v ^ ^ r d i a , c i v i l , Pa 
chez de Toca de que dicha real orden no T11 J e '̂ 'P61,101, de la ̂ otocía de Barce-
podía iomr pfectos retroactivos, Joña , y otro decreto disponienido que el 
La Escuela de Telegrafía. ¡señor Caparros den mismo Cuerpo, que 
La «Gaceta de Madrid» publica hov una rf^mpetoaba dicho cargo pase a desenr 
real orden; de Gobernación, disponiendo P^ar ^ sei-vicio activo de su destino en 
que (se. haga la convocatoria para cubrir ,a Dirección general de Seguridad, 
r las calles de la población, te- 600 pllazas-de alumnos de la Sección pri i Una conferencia, 
después a iPalacio, donde reci mera de la Escuela Oficial de Telegrafía ' madrugada hain celebrado una 
Pntnra convereación de Burgos Mazo. extepsa conferencia el ministro de la Go 
A|i recibir tooy el ministro de la Gobe'r- hernación y en señor Fernández Luna, 
os periodistas, les manifestó 1 Trigo para Bilbao, 
que toabían sido elegidos diputados a : E1 diputado socialista señor Prieto h i 
Cortes por los distritos de Coín y Archi- v^itado al ministro de lAbastecimieaitos 
dona, respectivameinite, en las elecciones Pa1^ exponerle la dificuiltad con que se 
cellébradas ayer, los señores Ortega Ga- •"ropieza en Bilbao para el abastecí ni ien-
aset y Padilla. ¡ to de trigo. 
Añadió el señor Durgos Mazo que ha | ^ 'Señor Cañal ha ordemado que til v^-
bía conferenciado con el presidente del P9r- "Oabo Saaratif» desembarque en 
POR TELEFONO 
El Rey de paseo. 
SAN SEBASTIAN, .22.—Bsta mañana 
el Monarca, en automóvil, salió dando un 
paseo po 
gres ando 
bió en audiencia a varios grandas de Es-
paña. 
Las Reinas y los infantes dieron tam- nación i 
bién sus acostumbrados paseos. 
Su Majestad el Rey y Muley Haffid. 
Terminadas las audiencias, el Rey, 
acompañado de su ayudante señor Ceso, 
salió de nuevo de Pa^laqio, dirigiéndose a' 
hotel María Cristina,. donde estaba invi-
tado a almorzar por él señor conde de los 
Villares, 
más d 
pnt-n-on a la mesa ade- C(>nsej0 de Estado señor Andra.de, p ^ Bil^aq 1.000 toneladas de trigo aigenti-
[ • ^ J ^ G ^ ^ ? ^ ^ f ^ . ^ ^teresarle la pronta reunión de dicho no y promeüó al señor Prieto que Jos va-
villa el ilustre maurista, actual inspector na, duq 
general 
ñor conde 
En la fonda de la estación, "mientras 
Gran Casino del Sardinero 
angre gorda 
í L n . T . r p n ^ n Tribunan Consultivo, -con el fin de Pores «España múmero 6» y «Durango» 
T - i Z ^ ^ ^ i — — r ~ r ~ - ' ^ U H . L Tnv?¿inQ Hnm^d í116 despache pronto "el expediente remi desembarcarán también en ea menciona 
de Vigilancia de .Barcelona, se- malhues d e ^ J m r ^ ae Anón, t.do r el ministerio de H,acienda so I do puerto, importantes cantidades de 
le de San Martin de Quiroga s e ^ p ^ U s a " f ^ J en toe el aumento de las fuerzas de S^gir trigo. 
Antes cte sentarse el Hey a la mesa, en r.dad y ber)emérita de Barcelona. s | La reforma la ley electoral. 
Tanijbién pianifestó que e\i jefe de Po- Aparte de ja referencia facilitada por 
licía de Mamiecos se le había ofrecido ^ l minstro (te la Gobernación del proyec-
para ocupar el cargo que quisiera con to de reforma de la ley electoral, puedo 
fiarle el Gobierno ani la reforma que se 
realice do la P'olicía de. Barcelona, ha 
biénd'osele ^a contestado que se 'hallaba 
iiliimaiidn el acupUuniento del persnrml 
destimado a Ja ciudad condal, 
Segunda conversación de Burgos Mazo 
Él ministro de la Gobenriiacióji al reci 
bir esta tarde a los periodistas insistí''1 i'ecen y no quedarán más que 45 circuñs-
en que tiene buenas impresiones del con eripciones. 
flicto del ramo de conistruccicm, 1 Cada circunscripción elegirá diez di-
Confía en que no estallará la huelga, putados y además elegirá otros veinte 
En proviinclas hay algunos elementos diputados con la reunión de 9os votos so-
que, aprovechando la implantación de la brantes de la circunscripción, 
omía, tuvimos el gusto de saludarle y de uno de los pasillos del^hotel se encontró jornada de octoo homs, pretenden plan- Convocadas las elecciones cada partí 
tear cptoiflicto». do se reunira con ila .Tupta directiva pa-
Cree e/j señoa- .Burgos Mazo que fraca- ra formar las listas de diez candidatos 
- H O Y MARTES A -
LAS 5 Y ll2 UE LA TARDE 
y la c r media en dos actos, de Linares Rivas, 
-:- C A M I N O A D E L A 




comunicarles los detalles siguientes: 
l>ae| partidos pollíticos comparecerán 
ante una junta especial que se creará ei. 
cada ciircimscripcióin con la relación) de 
todos los organismos que tiene cada par 
(ido a su disposición. 
Los actuales partidos electorales desapu 
al ex sultán Muley Haffid, que se halhi-
bai conversando con varios amigos. 
Muley Haffid saludó al Monarca, con 
el cual mantuvo algunos minutos de con-
versaciónr 
La semana tíol Ahorro y Previsión. 
Procedentes de Madrid han llegado los 
señores Maluquer y Shaw, miembros del 
verdaderajmentc des- Instituto Nacional de Previsión, para di-
rigir y activar los trabajos de organiza-
ción de la semana illomada del Ahorro y 
Previsión, que .se celebrará- en brerve en 
San Sebastián. 
lacerle algunas preguntas relacionadas 
con su alto cargo. El señor conde"de San 
Martín de Quiroiga nos respondió a todas 
ollas afectuosísimo, manifestándonos que 
la noticia de su nombraipiento le ¡había 
cogido de sorpresa. 




—.Mi primera inteiición, después de 
aceptar el sacrificio que supone mi cargo 
en Barcelona en las actuales circunstan-
cias, es hacer una intensa labor de Poli-
cía. Todo esto supone un enorme trabajó, 
al cual prestaré mi voluntad, que estoy 
seguro no decaerá un momento hasta ver 
compensados mis. trabajos con el éxito 
que espero. 
Añadió que se daba el caso de que no 
le conocían ni el- ministro ni el director 
general de Seguridad, y que el 'nuirtes se 
reunirían los tres por primera 'vez en el 
despacho del señor Burgos Mazo. 
'Terminó dlcTéndonos el señor conde 
que su deseo era trabajar incansable-
mente y que si ello constituía un mérito 
eso será lo que desde luego podía apun-' 
társele en sü haber. ¡ 
Sonó en esto la campana anunelandn 
José García del Diestro. 
PROFESOR DE PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
^ . — 
ARAVA0A SIN AYUNTAMIENTO 
filiitío wilss WISÉS i í 
El 
saraai en su intento, pues el Gobinno está • No se votarán m á s oainididatos que' los 
ya apercibido y tiene adoptadas medidas que figuren en estas listas, 
para evitarlo. ) Se crearán céduilas-'especiales que val; 
Agiregó que había estado runido esta drán 0,50 pesetas, 
tarde con los altos funcionarios del mi-! Cada individuo votará una sola lista 
nisterio estudiando el anteproyecto de teniendo facultad de tachar los nombres 
reforma de lia ley electoral. que cVea coaivetnieoltes, pero no de in 
Dijo también que ha leído em un perió cluir otros, 
dico de Barcelona el anuncio de autori- El total de diputados será de' 470. 
zaciones para exportar artículos cuya sa De la lista que más votos obtenga serán 
lida de la Penínsulla eistá prohiibida. diputados los seis primeros, de la que le 
Inmeditamente se puso al habla con siga en número de votos los dos primeros 
el señor Cañal para que intervenga en Y de las restantes el primero hasta su 
el asunto, pues cree que el tal anuncio mar diez diputados, 
constituye nn delito. i Los votos sobrantes de cada lista es 
El ministro de Abastecimientos se pro decir los de los candidatos que no triun-
POH TELÉFONO 
m ^ t r ^ o r 3 e y c S 2 í d o " 0 L ^ M Í r S u S i c I a l ffi^de^a c iber « a d o con las declaraciones hechas 
« I T Í ^ L t n í l ^ i r ' . . ,í n r uación <Iue en Aravaca, pueblo de 25.000 ayer por el ministro respecto de su desti-
n a d o y d.ficilismo co- habitantes, se ha originado un motín de. «o a Barcelona y manifestaba hoy que 
^ , carácter grave, se propone decir al señor Burgos Mazo 
El pueblo se dirigió al Ayuntamiento que no conoce el plano de ija ciudad Con-
y arrojó de él a los veinticuatro conceja- dal y que el ir a cilla en estas eondicio' 
les del mismo. nes es disponense. a un fracaso seguro. 
ilaliúi dimitido el alcalde y los conce- Bn favor de la salud pública, 
jales estaban reunidos para "elegir susti- El prciyecto de ley de profilaxis está 
tuto, pero el pueblo-, que estaba disgusta siendo estudiado con gran detenimiento 
do con los ediles, aprovechó el momento por ea miinistro. 
para expulsarlos del Ayuntamiento. m proyecto, que es muy importante, 
El juez se personó en el lugar del mo- ise propojne combatir Has enfermedades. 
tm y cerro la puerta del Ayuntamiento, que causan excesiva mortalidad. 
Se permite el establecimiento de man-
(̂ oni'urMdlaideis entre. Bcfel A.ynnt/amientofi 
para establecer las medidas sanitarias 
que determina la ley. 
Se ihacen obligatorias Jas vacuimas de 
reconocida eficacia. 
Se dictan medidas contra la tuberculo-
ais y la lepra. 
ermanecerán en aquella regió-n hasta Ta.mbién se disponen medidas preventi-
vas contra el paludismo. 
Tercera conversación de Burgos Mazo. 
De madrugada recibió el ministro de 
la •(iobenniación a losi periodistas mani-
feslándoles que de provincias no tenía 
más noticias que un telegrama que le 
había enviado el gobernador civil de Ali-
eante dándole cuenta de un hucidente 
ocurrido cun unitivo de la ¡hueilga de oljre 
ros del puerto. 
Varias parejas de la Guardia civil pa 
pone ser inflexiblle en esta, cuestión. 
El ministro de Grada y Justicia. 
Continúa en Avila, el ministro de Gra 
cia .V Justicia que no regresará a Madrid 
hasta el miércoles. 
La Policía de Barcelona. 
No está resuellto aun el conílicto de la 
Policía de Barcelona. 
'Entre los jefes del Cuerpo hay gran 
espectación. 
El señor Fernández Luna se muestra 
i fen servirán para establecer la propor 
cionalidad. 
i Se concederá eo voto a la mujer. 
Para que voten las mujeres se stable-
ceirán colegios especiales. 
| Las mujeres temid'ráin derecho al voto 
a los veintitrés años y podrán delegar la 
función de votar en sus esposos, herma-
• nos, o cualquier otra persona. 
LOS TOROS DE AYER 
El estado de Veníoldra 
pesaran v Vu s T?868 mayores, que 
fe peseta'; • l0f1' vendid^ a fres y cua. 
kilolde fW,-n.or'es' 13> Cftn P<?»c"de 720 
riéVos ^ A 0 1 1 1 pesetas ki lo: 14 cjir 
POR TELÉFONO 
El novillero herido. 
MADRID, 22.-^El novillero Véntoldra, 
herido gravemente en la corrida de ayer, 
continúa en igual estado. 
El doctor Villa, que. le asiste, no ha creí 
do conveniente levantarle el apósito. 
El diestro, a pesar de tenor una fiebre 
muy alta, se muestra animoso. 
con 14« 
el kll 0 
El (ifH, J . , el ferial. 
«ales dn"'>ación en los distintos fe. 
ganado ™Kon'0pea" 86 ^ ^ " l a que había :í(̂ (̂  X _ i r - y m",nr Pnr valor de bravos 
pesetas. 
El ueraneoje los inlantes. 
A la diez de la mañana de ag'or salieron 
Uforla m a ñ a n a pidtó los periódicos, pa- S t ^ f f ' con direccióu1'a-A£t"ria8. 
ra enterarse del resulíado de la, corrida, 
pero el médico dió orden de que no se ac-
cediera a la pretensión de Véntoldra, pro 
^ hibiendo, asimismo al 'hérido, que habla.-
íilós; toros, con 760 kilos, se con las personas encargadas de asis-
tirle. 
EN LOGROÑO 
La segunda de feria 
LOGROÑO, 22.—ron buena entrada se 
veriñéÓ la seguñda corrida de feria. i 




infante don Garios y los 
ienaro y don Raniero. 
SflLfl NflRBÓN 
ULTIMO DIA 
DE LA TEMPORADA DE VfiRIETÉS 
DESPEDIDA DE 
• M U [flRBHLL Y BEGfi'S -
DESPEDIDA DE 
Amalia Isaura. 
Se cierra este krcal para refor-
mas hasta el sábado próximo 
que dará principio la tempora-
da de cinem tógrafo. 
•1 úValbaaiera» cer en la catástrofe 
diversas causíis. 
Entre ellos figura el dr un matrimonio 
con siete hijos, que vino a Cádiz para em 
barcar en el citado buque, pero antes de 
sacar el pasaje le robaron al padre la. 
cartera, que contenía diez mil peseta<s. 
Como la pobre familia no tenía m á s 
dinero que ese gestionaron del marqués 
de Comillas pasaje gratis y el ilustre pró-
cer, compadecido de la triste situación 
de los peticionarios, se le concedió paira 
hacer el viaje en el «Manuel Calvo». 
DE OVIEDO 
Las l lesías de Couadonga. 
OVIEDO, 22,,—.Continúan celebrábdosé 
cqn igran animación las fiestas dé la Vir-
gen dé Covadonga. 
Los infantes don Carlos, doña Luisa, 
don Felipe y don Raniero son agasajadísi 
rnos. 
En su primero hizo .losclito una estu-
l.>a. i'pfatata doña Luisa no salió en tod-. 
ell día de sus haíbitaciones. 
Los infanlitos pasearom por el Sardi 
ñero. 
L O T E R T A 
POH TELÉFONO 
Teatro Pereda Compañía de comedia de -:- -:- Ernesto Uilclies -:- -:-
MADRID, 22.—.En el sorteo verificado trullan por los muelles para proteger el 
hoy han ;corespondido los primeros pre- trabajo de tos esquiroles, 
míos a los siguientes n juifii os: Un grupo de huelguist 
Mas 
-o .a,9.ayxdia En un lugar de la 
A las diez de la noche, Estreno de la comedia ñor-
^americana, en cuatro actos, original de Cly de Fitch 
••- lia muchacha que iodo lo tiene 
Fremiaoo coru 150.32̂  pesetas. 
27.084.—Vallencia. 
endado cen 70.000 péselas. 
3.081.-.Bilbao. 
6 Í emiado con 30-000 pesetas. 
kl.OQi.—Valeinéiá'. 
Premiados con 2.5C0 pesetas. 
21.607.—iBoi'celona. 
6.579.—^Zaragoza. . 










ü as se presentó 
en actitud poco tra.nqui:liz.adora y un 
guardia civil les amenazó co/n el sable. 
Esto sollo 'bastó para que los huelguis-
Los s u M n o s españoles 
POR TELÉFONO 
SE-VILLA, 22.—Al medio día zarparon, 
con rumbo a la Carraca, los submarinos 
españoles, qu£ \han pei'manecido en este 
puerto varios días. 
Los qonvoya^ el crucero «Etxtremadura»'. 
La salida fa? presenciada desde los 
muelles poi* numeroso gentío. 
DESDE m m DE DUERO 
inlormacion de las íleslas. 
Informar a mis iiectiores detalladamen-
te de todos-los pormenores de las fiestas 
celebradas en ésta sería una labor cos-
tosísima, y por lo tanto sola<tnente les 
daré a conocer los actos m á s interesan-
tes. 
Se celebraron con gran solemnidad las 
fiestas religiosas en (honor de su excelsa. 
Patrona la Virgen de las Viñas; la misa 
de Perossi fué cantada magistralinenlf. 
Ocupó la cátedra Sagrada el magistral 
de Burgos don Félix Airrarás, sierndo muy 
elogiado, terminando con una oración a 
la Virgen. 
Acto seguido se celebró, por la frondo-
sa y bonita Alameda, la procesión. 
En primer término, y rompiendo mar-
cha, iba Guardia civil de caballería, a 
continuación figuraban los estandartes 
de varias Cofradías y la imágen de la 
Virgen de las Viñas en su bonita carro-
za, dándola guardia de ilionor varios nú-
meros de la Guardia civil. Detrás de la 
Virgen iba su camarera la virtuosa se-
ñora doña Josefina Arias de Mirajnda, 
y a.continuación el Clero y la. presiden-
cia compuesta por el Ayuntamiento con 
tenientes de alcalde, don Higinio Moreno 
don Adolfo Benito, el ex ministro don 
Diego Arias de Miranda, el diputado por 
A randa don Santos Arias de Miranda, eí 
canónigo de la catedral de Burgos don 
Pélix Arrarás, el diputado provincial don 
Félix Verdugo y otros varios señores del 
mentó oficiaí de ésta, cerrando la co-
mitiva una infinidad de fieles, adeniiás 
del gran número, que a su paso por los 
bonitos paseos de la Alameda,- contem-
plaba el paso de la comitiva, siendo des-
pedida la Virgen al entrar en la iglesia, 
a los acordes de la Marcha Real, eje-
cutada por la banda municipal. 
Después de dejar a su excelsa Patrona, 
la gente empezó a desfilar, y entcmees 
era de ver los cuatro! paseos que dan 
acceso a dicha Alameda materialmente 
cuajaditos de fieles, que después de ha-
ber cumplido con su Patrona, se dirigían 
a la plaza del Ayuntamiento, donde se 
celebró un bonito concierto dado por Ta 
banda municipall, y donde tuve ocasión 
de apreciar las bellezas que por ostias 
tierras arandinas !hay, nada más parecía 
que me encontraba paseando por el pa-
raíso, de tantas y tan bonitas y angeli-
cailes caros que por los soportales, que 
en dicha plaza existen, contemplaba mi 
vista, pues presumiéndome que sus nom 
bies serian también bonitos, e informa-
do, no me equivoque, pues Concihita, Pi-
lar, Josefina, María Luisa y Marina fue-
ron los nombres que mis amables amigos 
me. dijeron tenían tan lindas y angelica-
les arandinas. Dicho concierto estuvo 
anifhadísimo, tei luünando a las dos y 
desfilando la gente para shacér fuerzais 
par asistir por la tarde a la primera co-
rrida, en la que se lidiaron seis toros de 
Montesimos por las cuadrillas de Paco 
Madrid y Saleri I I ; a dicha corrida asis-
tió el señor gobernador de Burgos y el se 
ñor don Diego Arias de Miranda. 
De la corrida liaré un pequeño resu-
men. 
En el primero, a pesar de los esíuer 
zos de los piqueros, no se le pueden ha-
cer tomar las varas reglamentarias, y 
es condenado a fuego, y Paco Madrid le 
despacha después de una bonita faena, 
de una estocada que basta, teniendo co-
mo premio, ovación y vuelta, al ruedo. 
El segundo también es fogueado, y Sa-
leri, 'bastante preocupado,- y con más cui 
dado, lo • despaclva de una inedia qu|e 
basta. 
Tercero, mejor que sus dos anteriores 
ihennanitos; de salida Paco le #da una 
verónicas que se aplauderf; tomó con 
bravura cuatro puyazos, sufriendo una 
caída peligrosa Brazo de Hierro, que Pa-
co Madrid salva con mucha valentía, por 
lo que se le ovaciona, y Paco .con una 
faena en La que intercaló pases de pitón 
a rabo, naturales y de pecho, que hacen 
que la gente salga de sus casillas, ter 
I nina su laboriosa faena con una estoca-
POR TELÉFONO • da (MI el sitio de la verdad, que. al toro se 
BARCELONA, 22.—Para embarcar en le oíaj decir: «que no se use la p mi tilla». 
d trasatlántco «Valbaneraj) habían toma 
EL NAUFRAGIO DEL "UflLBflNERfl" 
LOS PSI! t i3BSÉÉP0F[3 l* í 
do pasaje 210 pasajeros de tercera clase, 
que no pudieron embarcar por haber res-
tringido las autorizaciones del embarque 
el inspector de Emigración _ 
Por este motivo se quedaron en tierra, 
salvando su vida. 
X l s / L F » O T E l S r T E 
POTENTOL 
PEREZ DEL MOLIIIO V C.3 DE VENTA — 6D las DROGUERÍAS de 
por lo que se le concedió la oreja y unos 
cuantos tragos del vinillo arandino, que 
al dar la vuelta, al ruedo los arandillos le 
obsequiaban como premio a su artística 
faena. 
El cuarto es bravito, lo pasó muy bien 
Saleri. Tomó cuatro varas, y mudada la 
. suerte Saleri coge los palos de lujo y a 
CADIZ, .22.—Se conocen casos curiosos los acordes de la banda municipal que 
de personas que se Han librado de pere- amenizaba el acto, coloca dos pares mo-
numentales al quienro y uno de poder a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ poder, y empieza La faena de muleta cla-
vadito en el suelo, siendo cada pase acia-
mado, dando a conocer en su faena has-
% ta los valientes molinetes, terminando 
|f con una estocada y descabellando a pul-
so, por todo lO' cual le fueron concedidas 
las dos orejas y el rabo y una extensa ova 
ción por el público. 
El quinto, de buena presencia, tomó 
cinco varas; los banderilleros cumplen 
su cometido bien. Paco, después de una. 
faena brillante y valiente termina con 
una contraria, por tanto atracarse, que 
vasta. (Ovación). 
El sexto es de bastante poder; de la 
pelea con los do aupa se portó bien, to-
T e n d r é i s salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO REGENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula . 
Plaza de las Escuelas, 1 
- j Wad R á s j y a 
«9 
fleflDEJMIfl DE A. n t: e « 
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Edificio construido expresamente para 
dedicarlo a la ens< ñanza. 
Salones de estudio, vigilados. 
Varias enseñanzas y preparaciones-
Internos - Mediopensionistas - Externos. 
GABINETE DE FISICA 
Para informes y d e m á s detalles, p ídanse reglamentos o c o n s ú l t e s e con el Director 
IX O ai ni o ( IL e zsu 
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S A N T A C L A R A , 9 . - S A N T A N D E R 
mando cuatro varas y dejando un penco 
para otra cosa . 
Saleri, después de ur^i. faena regiüar, 
se deshace de él de una media estocada. 
El resumen de e^ta corrida ha sido que 
el público ha salido muy descontento por 
lo malo que ha resultado el ganado, pues 
viéndose los picadores a pinchar por el 
lado «le la pupa y haciéndolo como en las 
charlotadas, por el lado contrario. El pú-
blico, cansado de hacer un mal papel y 
para demostrar a la empresa su disguso, 
••mpezó a protestar, mesurada y correcta 
monte, pidiendo fuera retirado al corral. 
además de manso, pequefio y de poco po. El presidente,' en vista de las protestas 
der, augurando para el día siguiente ma 
la entrada y algo mas, por ser peor el 
ganado. 
Después de la. corrida y a las diez de la 
noche, durante el concierto que se cele-
braba en la plaza del Ayuntamiento, se 
quemó una bonita colección de fuegos ar-
tificiales ique fué presenciada por un nu-
meroso público que impedía el acceso a 
dicha plaza, pues estaba materialmente 
cuajadita, que había venido a presenciar 
las "liostas que en honor de su Excelsa Pa-
trona' celebraba Arandrf. el presente año. 
También a la misma hora que el con-
cierto se celebraban animados bailes de 
Sociedad, los cuales estahan animadísi-
mos, divertiéndose.la gente joven hasta 
altas lloras de la raadrugada. 
\ en vendo calmar los ánimos mandó po-
nerle' fuego' y en este momento anec ió 
Zona de UlaÉito y Reunía de 
itander mimefo i 
indulto-
Por real orden de 16 del actual se dis-
pone que los individuos y clases de tro-
pa que no han pasado la revista anual. 
más el esc4nda.lo y las protestas, pidien- deberán cumplir con este requisito en el 
dn el público q'ue al corral. Un bandedille plazo de dos meses que termina el 16 de 
IO que quisu Cumplir las órdenes de la noviembre próximo, y, de no hacerlo así, 
presidemej© fué abofeteado por un eapec- ipiedará sin efecto el indulto que se les 
lador, después de eidiicar Un pm de las concede, debiendo en este caso abonar 
de luego; invadieron el redondel parte la multa que se les impuso o sufrir la 
del públióo de sol; trató de apaciguar los prisión subsidiaria correspondente. 
En su consecuencia se previene a to ánimos un agente de policía de Burgos, 
venido a ésta con motivo de las fiestas, 
el cual fué zarandeado escandalosamen-
te, y en vista de'la gravedad fué dado 
désele el palco presidencial por el corneta 
•de la Guardia, civil un toque de atención. 
dos los coprendidos en esta disposición 
pertenecientes a los reemplazos de 1907 
y posteriores que no se hallen sirviendo -de veintiséis años 
en filas que pueden presentarse, los de una icontusión con rozaduras en la región 
la capital en las oficinas de la Zona, ca- glútea izquierda y otra con rozaduras en 
lie de Santa Clara, número 7, todos los la artculación1 de la rodilla izquierda, de 
do dichos vecinos debían haber efectuado 
algún robo 
•Personadós varios guardias en el do-
mtciliio citado, pudieron comprobar que 
Ja puerta de entrada había sido violenta-
da por el procedimiento de la «palainque 
ta.» 
Hecho un .reconocimiento en el interior 
de la casa encontraron los muebles en 
perfecto orden, por lo que se supone, acer 
tadamente, que los «cacos» .no pudieron 
llervar a cabo su propósio. 
La casa quedó ronvenieintemente cusid 
diada, hasta tanto regrese la dueña, a 
quien se pasó aviso de lo ocurrido. 
Accítfiente del trabajo. 
En el depósito de máquinas del fen-oca 
r r i l de Bilbao, un vagón dió un topetazo 
al fogonero Leonardo Llano AreChavala, 
de edad, causándole 
gacumes, por si desean concurrir 
sorteos, que serán públicos y tendr^ ^ 
gar en los días señalados, en estar'1'11' 
en las oficinas del Consejo de Adini1^ 
ción de la Compañía, Paseo .b ̂ f i 
tos, 17 . •,e R,'colf 
Madrid, I.'0 de septiembre de 
El Secretario del Consejo, Venti 
záJez. 
Anuncio publicado en la tmm 
Madrid., del 13 de septiembre 
siendo despejado.el ruedo y acto continuo 
fué ordenado fuera retirado el torillo al (lís laborables de once a trece de la ma. las que fue icurado en la Casa de Socorro 
corral. Una vez el chotiho, con sus dos fianaj a pasar ]a revista, y log de los pue ^ . ^ ^ 
Al día siguiente fué saludada la Villa pares do banderillas se le abrió la puer- blos ante ^ aicaicies y puestos de la un ,'aiamDre-
con una bonita diana,; a las doce concier ta y él sólito se introdujo en el toril sin Quartiia civil. Los que deban recoger la 
to, igual que el día anterior, y por la tar 
de me encaminé en amable compañía a 
la plaza, a no saber qué presenciar, si 
una corrida de toros o de... 
A la hora señalada fué dada la orden 
de empezar y salió como el día anterior a 
correr la llave el joven arandino Pedro 
Peñalva, el cual estuvo magistralrnente, 
dando en su bonito animal dos vueltas al 
anillo de la plaza con una rapidez verti-
ginosa, parando muy bien en medio de la 
plaza y marchándose a no sé cuantos ca-
ballos ele pesar, de montar uno solo, sjen-
do la primera y más merecida de las ova 
cienes que en las dos corridas se han 
oído en la plaza de A randa. 
La entrada es bastante mediana; el ga 
nado pertenece a ¡a ganadería del mar 
qués de Castellanos, y los diestros encar-' 
gados eran. Paco Madrid y Saleri I I . 
El primero está bien de defensas y aco-
mete a los piqueros, tomando cuatro va-
ras y dejando un caballo para el arrastre 
Los banderilleros cumplen y Paco Ma-
drid, después de una faena muy lucida, 
y una estocada, dos pinchazos y un desea 
bello, terminó con él; y salió el segundo: 
es muy pequeño, toma las varas regla-
mentarias. Saleri juguetea con él como 
un chico con un juguete, siendo aplaudi-
necesidad de más manso que él. El 
oficial de la Guardia civil, don José del 
Valle, bajó a parlamentar con los pro-
testantes y creyéndose por un momento 
íolucionado el conflicto, fué dada la or-
den por los clarines de salir el sexto y v i -
mos otra protesta, más por- parte del en-
cargado de abrir los~ chiqueros, pues tiró 
la Uave en medio de la plajza, negándose 
a abrir al toro y en este momento fué el 
de más trascendencia del conflicto. El pú-
blico pedía otro toro y en vista de. que no 
le había se pedía, la devolución del dine-
ro, y en medio de un. alboroto que dejará 
recuerdo, la gente fué abandonando la 
plaza. Un numeroso grupo so estacionó 
líente al Ayuntamiento pidiendo la de-
voluciún del dinero, acordándose, para 
evitar nuevas protestas, el devolver el 50 
por 100 del importe de las localidades y 
el público quedó, satisfecho. 
No quiero terminar esta modesta infor-
.nación sin dar a conocer también algu-
nos de los rumores que sobre el partícu-
las corren por ésta y son que la Empre-
sa ha sido engañada, pues ha -comprado 
y pagado toros y no lo que se le ha man-
dado, y que alguna persona habrá que 
sabría solucionar el asunto. 
También se 
s 
Fernando López Mona'", de diez años, 
fe de soltería, pase'o licencia absoluta, fué a quitar la bomhilla de la escalera de 
podrán hacerlo después de pasada la re* sal casa, Segismundo Moret, número 4, y, 
vista, bien directamente en la oficina de como no estuviera cortado ed fluido reci 
la Zona o por conducto de los alcaldes bíó una descarga que le causó varias que 
respectivos. maduras de tercer grado con destrucción 
de tejidos en la cara dorsal de la mano 
derecha. 
Fué asistidlo &á la Casa de Socorro. 
Denuncias. 
Se cursarom varias relativas a las baja-
das de agua de diferentes edificios que se 
enicuentran en mal estado. 
También se cursaron las diarias de me-
negildas que arrojan basuras a la vía pú 
blica; autos que circulan con* exceso de 
vdocidad etc. etc. 
Casa cíe socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas aryer las personas siguiente: 
Agustín Butillo, de setenta y ocho años, 
de contusión en el pie derecho. 
Pedro lucera, de diez, años, de una herí 
da punzante en el pie derecho, 
Consuelo Cavada, de dos años, de he 
rida contusa en el labio superior. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los días laborables de diez a 
ma v de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
1.885, 1.895, 1.910, 1.920, 1.895 pesetas fin 
corriente, 1.850 pesetas 
Río de la Plata, 300 
•Sota y (Aznar, 3.840, 3.850, 3.840 pesetas 
fin corriente, 3.90O pesetas fin oclubre, 
3.850 pesetas. 
Unión, 1.390, 1.385, 1.390, 1.395 pesetas 
fin corriente-
Vascongadas, 1.370 pesetas fiia corrien 
le, 1.300,1.365 pesetas. 
Guapuzcoana, 620 pesetas fin corriente, 
620; 622, 620 pesetas. 
Mundaca, 535, 530 peseta.» ex cupón. 
Euz/kera, 440, 4.-4Ó pesetas. 
Marítima Bibao, 625 pesetas. 
I tnr r i , 790 pesetas. 
Sabero, y anexas, 1.000. 
Calla, 395 pesetas fl noictubré. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.000 pesetas. 
Altos Hornos, 227,50, 227, 227,50 por 
100 fin corriente, 27 por 100. 
iPapelera, 14, 216, 217, 218, 219, 218, 
217, 218 por 100 fin corriemtae 217, 220, TEATRO PEREDA,—Compañía ,1.. 
221, 220,50, 222, 223, 284, 223, 221, 222 por media de Ernesto ViUches 6 
100 fin octhre, 214, 217, 218, 217 por 100. 
•Resinera, 1.210, 1.205, 1.200, 1.190, L175, 
1.170, 1.150, 1.170, 1.180, L190, 1.170, 
1.185, 1.1%, 1.195, 1.190, 1.185, 1190 pese 
tas fin corriente^ 1.225, 1.230, 1.235 pese-
ta sfin octubre, 1.250 pesetas fin octubre, 
primas 40 y 50 pesetas; 1.185, 1.190, 1.185 
pesetas. 
100 fin octuibre, 170, 172, por 100. 
Duro Peguera, 170, 170,o0, 171, 172 por 
lili) fin corriente, 179 173, 173,50, 174 por 
Obligaciones. 
Tudea a Bíbao, espe^iaes, 99,25. 
Nortes, 662 por 100, 62,25. 
Asasua, 88,40. 
llidroeéc.trica, Ibérica, 101,75. 
LOS ESPECTÁCULO; 
&AÍ.A NARBON.—Ultimo día do in , 
porada de varietés. 
Despedida de Elloisa Carbonell v 
Despedida de Amalia Isaura. ' m 
•Se cierra este ilocal para reformas ha 
a el sábado próximlo, que dará p r t ó l 
la temporada, de chiematógrafo, 1 ' 
% ^ y mediA de la tarde, 
luga de la Mancha..,» 
A las diez de la noche, 
que todo lo tiene», <La niuchadi 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 20 DÍA 22 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 27. 8. 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 800. 
'Enviados con billete die ferrocarril a 
dice que el Ayuntamiento sus respectivo^ ptintos, tres. 
G y H 
do. Fué honrado didho chotillo por su bra ha multado a la Empresa con mi l pese- Asilados que quedan en 01 día 
vura con bahderiillás de lujo, puestas por tais; que las cuadrillas se Iban molestado hoy, 114. 
Saleri, cumpliendo con la muleta después Pf>r lag ofensas recibidas por uno de sus 
de una bonita v vergonzosa faena para compañeros; en fin, y resumiendo, mi 
un matador de toros, pues el torete era niodesta opinión es que el público estuvo 
el tipo ideal para aficionados, terminan- " ^ y correcto y protestó con justa razón, 




Tercero, negro, choto perdido. Debido a 
los constantes esfuerzos, cumplió con los 
de aupa y como pudieron le colocaron 
cuatro pares de banderillas y pasa a ma-
nos de Paco, er cual podía ihaberle despa-
chado de un cachete, pem como el arte 
taurino no permite esa suerte le honró 
con una estocada, que bastó. 
El cuarto, jabonero, después de inten-
tar los piqueros el que el choto cumpliera 
y visto lo imposible, fué ordenado el fo-
gueo, siéndole colocados tres pares, que 
causante fué la Empresa, y si la auto-
ridad, que desde el primer momento que 
vió que en vez de toros se ihabían traído 
menos que novillos, no debió de consentir 
do ninguna manera la celebración de las 
corridas. 
En la noche de dicho día se celebró ani 
madísimo y elegante baile en la aristo-
crátíca Sociedad de recreo «La Tertulia», 
el cual estuvo concurrido por la flor y 
nata de la aristocracia arandina, bailán-
dose liasta alias horas de la madrugada, 
,y quemándose también, en la noche de es 
le tuestan la piel y Saleri se encargó'de 1:6 día, como el anterior, una bonita sec-
pasaportarle para el matadero de cual ción de fuegos artificiales, 
quier manera. JUAN A. MELENDEZ. 
Quinto, pequeñísimo y manso, no atre- Aranda, 19 de septiembre de 1919. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d m Sais de C a r i o * (STOMALDQ 
le recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque iciá° 
ñm^ ayuda á las digestiones y abre el apetito, cyjaffld© Im aaolestias del 
? ® ú r D A, San Martín. 
(tfifMOi d| Pavita iíkn Sññrii*,} 
Sapeciaiidad en vinos blancos de la Na 
••a, ManzaniMa y Valdepeftai.—Servicio 
59Bí«]fs'do «a comidas.—Tal. nf/m. 185. 
Matadero.—¡Romaneo del día de ayer: 
reses mayores, 24; ídem menores, 34; 
con peso total de 6.127 kilos. 
Cerdos, 8; con peso total de 690 kilos. 
Corderos, 66; con peso total de 357 ki-
los. 
Carneros, 5; con peso total de 20 kilos. 
Romaneo del día 22: reses mayores, 18; 
ídem menores, 21; óon peso total de 4.033 
kilos. 
Cerdos, 4; con peso total de 406 kilos. 
Corderos, 39; con pesio total de 253 ki-
los. 
aoon 
Antiséutíco y de tocador. 
Purifica y hermosea elcuíis. 
ESTÓMAGO 
®í tfofop dls mtóma^o, l/s éíspepsla* Im ''¿mfikk, vémitos, inapetencia 
•Harreas en ñiños y adultos «¡¡(i§, á eracos, '¡nomm SOQI .mtmñimiefítQ. 
dilatación y úi&sm éeS Q®témag&„ ©íe. ü-s üfphsáiptim,-
m&Gm del i rac te v ®n Serranc, 15. MADRIBL 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la'banda municipal, de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«Bombita chico», pasodoble.—M. Ca-
rrillo, 
«Teresa» tanda de valses—Mira. 
((El anillo de hierro», preludio del ter 
cer acto.—(Marqués, 
«Si yo fueíra Rdy», jovertura.—Adam. 
(cAngelita», gavotá.—)San Miguel. 
C H A M R A G N E : 
eOLEGIO-fleflDM DE LEZfl 
(antes de Mata).-Sanía Clara, 9, Santander 
= INTERNOS.— MEDIOPENSIONISTAS.— VIGILADOS.—EXTERNOS 
Edificio construido expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios vigi-
lados.—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material de 
enseñanza. • 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUAL.— BACHILLERATO. — COMERCIO 
(oficial y práctico).—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de INGENIERO y DERECHO.. 
Preparatorio para todas las CARRERAS^ 
PROFESORADO.—TRES ingenieros TRES abogados.^CUATRO licencia* 
dos en Ciencias y Letras.—CU ATRRO profesores mercan til es.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de GinaSia.—DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia. 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON DANIEL LEZA. 
Pídase en hoteles, res-
taurants y ultpamarinos. 
Telefonemas detenüdos—De Cádiz: ( ar-
los Muñoz, vapor «Alfonso XIII», ausente 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pérez. 
«Qarolina E. de Pérez», en Marsella. 
«(Emilia S. de Pérez», en New York. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Marianela», en Faro. 
' «Mechelín», en viaje a Málaga. 
Vapores de la Santander 
na de Navegación. 
((Peña Rocías», en viajo a Barcelona. 
Vapores de dop Luis Lia^o 
y Compañía. 
((María Elena», en viaje de Torrevieja 
a San Esteban de Pravia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
((Reina Victoria Eugenia», salió de Te-
nerife el día 7 para Montevideo. 
((Infanta Isabel de Borbón», en Cádiz. 
«León XTII», en Málaga. 
((Reina María Cristina», en la Habana. 
«Manuel Calvo», en Colón. 
((Antonio López», en Las Palmas. 
((Alicante», en Cádiz, 
«Cataluña», salió de Nueva York el día 
10 para Cádiz. 
«P. de Satrústegui», en Cádiz. 
«Montevideo», en Nueva York. 
¡(Ciudad de .Cádiz», en Las Palmas. 
«Alfonso XIII», en viaje a la Habana. 
«Isla de Panay», en Ferrol. 
«J. Piélago», en Cádiz. 
«San Carlos», salió el día 6 de Monro-
via para Dakar. 
((Montserrab), en Barcelona. 
«Buenos Aires»,-en Nueva York. 
((Claudio López y López», salió de Ma-
nila el día 16 para Barcelona. 
((Santa Isabel», en Cádiz. 
«M. L. Villaverde», en Cádiz. 
«Alfonso XII», en viaje a la" Corufía. 















morlzable, 4 por 108, F 91 00 
3anto de España 524 00 
» Hispano Americano... 000 00 
» Fío d© ]fi, Flatt 301 00 
fabsco* , 314 00 
Norte'. , • 263 00 
atéit í td 279 oo 
¡racareras, preferoute* I 98 50 
¿em ordinarias..., I 44 50 
Adulas, B por 100 105 90 
T.,SOTO, 4,75, serle A 105 90 
(tena la., serie B 000 00 
/.nesuerae, estampilladas... 
:3om, no estamplladas 
'ztarior, »«ri« F . . . . - " . 
iddt.s &l * IÍK 
cimecfi 







5 26 00 
'Deí P-'̂ c.n ijlspR."o Aur^r-sno.) 
o 1 q i x i 1 a n 
pisos con muebles o sin ellos hasta últl 
mas de mayo, precios económicos, Holel 
Suiza, Sardinero, 
Nueva Montaña. 
Sociedad flnóníma del Hierro y del Acero de Saital 
Obligaciones de Tranvías Eléctricos, 
En día 29 del corriente, a las doce, leih 
drá lugar en1 las oflícinas de NUEVÍ 
MONTAÑA (paseo de Pereda, 9) y m 
i notario el sorteo para la ainortizacito 
77 (jó 1 ,,e ,rein{a Y una Obligaciones hipóte 
77 75 ría'8 ('e llos Tranvías de M'olnedo a Peflí 
castillo y Molneido al Astillero, pagándí 
tse la amortización en primero de oclir 
l>re próximo. 
Santander, 23 de septiembre de 1919.-































5 27 00 
T r i b u n a l e s 
Sentencias. 
En causa procedente ddl Juzgado de To-
irelavega, se ha dictado sentencia absol-
viendo, lilbremente, a José Manuel Queve 
do Silió y Teodoro Fernández •García, del 
ddlito de lesiones, por que fueron acusa-
dos. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado del 
Este, también se ha dictado sentencia eon-
denando a Isabel Noriega Gutiérrez, como 
autora de un delito de :hurto, a la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor. 
U i: I 
s y Mercados 
SANTANDER 
Carpetas, 4 por 100 interior, a 77,50 por 
100; pesetas 47.500. 
Obligacionea Norte, primera, a 62,50 
por 100; pesetas 22.000. 
Idem id., id., sin nacianallzar, á 62,40 
por 100; pesetas 20.000. 
Idem de Ciudad Real a Badajoz,- a 94 
por 100; pesetas 25.0()0. 
BILBAO 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
El Consejo de Administración de-esta 
compañía ha acordado que el día 29 del 
actual y siguientes, a las diez de la ma-
ñana, se verifiquen los sorteos de las si-
guientes obligaciones que. deben amorti-
zarse, y cuyo reembolso corresponde al 
vencimiento de 1." de enero de 1920. 
I.0 Obligaiciones de la línea de Sego-
via a Medina: 109 obligaciones especialeg;-
2. ° Obligaciones de la línea^de Zara-
goza a Barcelona, pertenecieiítes al se-
guí nd o semestre de 1919: 141 obligaciones 
del 3 por 100, serie A ; 149 del 3 por 100, 
serio B ; 25 del 5 por 100 v 1.492 del 6 por 
100. 
3. ° Obligaciones de la línea de Zara-
goza a -Pamplona, pertenecientes' al se-
gundo semestre de 1919: 599 obligaciones 
antiguas no canjeadas. 
4. ° Obligaciones de la línea de Viillal-
ba a Segovia: 160 obligaciones especia-
les. 
Obligaciones de la línea de Alman-
DE BILRAO 
Para mediados del próximo mes k 
octubre saldrá de este puerto para el ii( 
New York el vapor 
"Mar Cantábrico". 
admitiendo carga para dicho puerto, 
Para informes, a sus consignatario» 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono M3 
mm 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Ispeeiaiidad en bodas, banquetes, tw 
HABITACIONES 
Serviolo a la carta y qor oubSerti* 
OPTICO 
5an Franoltio, núm. ifi.—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gafas affl» 
ricanas. " 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artftuloa KO»AK 
MADRID o lW 
AMERICAN OPTICAL SPE0IALIT8, 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equita 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para oan 
C A F E Y 13 A f 
TERRAZA DEL SARDINERO (SucUBS*; 
MEDICINA INTERNA Y P|ELfl j 
Consulta de 12 a 1, Alameda pr|mer, J,! 
I-os miércoles en )a Cruz Poja de a 
Home de Piedad de I 
Imterior: .serie A, 78,40; serie G, 78,-iO; 
serie D, 7820. 
Intento de robo. En carpeftajs provisionales: serie c. 
Al las nueve de la noche deü día de ayer .77,40; .serie D, 77,40; serie E, 77,3U. 
se presentaron en las ofiicina« de la Guar En titulas: serie F, 97,70. 
difi muinicipal, varios vecinos de la casa' Aociones. 
número 2 de la calle (de ¡la Concordia, ma- Banco de Bilbao, 4.250 pesetas fin co-
nifestando que ein, el segundo piso de re- rriente. 
ferida casa m el que habita la señora de Unión Minera, 1.830, 1.840, 1.850, 1.84750 
Gandarillas, que actualmente se halla au- 1.850, 1.855, 1.860, 1.850, 1.860 pesetas fin 
senté, se notaba algo ainormail, sospechan- corriente, 1.860, 1880, 1890, 1.895, 1.910, to de los portadores de esta clase de obíi- imponentes! 
y Caja de Ahorros de Santander- fi 
institución benéfica que actúa D*1 
protectorado del Estado ^ 
Abre cuentas corrientes de crJf\pW¡[if 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 ae ^ 
rés anual; de crédito personal, ^ i 
por 100; con garant ía de valores deí ^ 
tado,- al 4 1/2 por 100; e industríale»' 
5 por 100. ĥa-
Préstamos sobre ropas, efectos, 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor ^ 
3,̂  
sa a Valencia y Tarragona: 570 obliga. rés hasta mi l pesetas que las demás 
ciónos de primera sene, 450 de la serie jas locales 
A 450 de la serie B 450 d^ la serie C, Desde 1 a 1.000 pesetas satisface É 
450 de la seno 1) y 1.000 dé las especiales por 100 anual. ..¿0 
4 í'o'" AÍV- . ,f 1 Desde .1.001 a 10.000 pesetas satis' 
6.° Obligaciones de la línea de San el 3 por 100 anual. inii 
Juan de las Abadesas: 114 obligaciones Las cartillas se liquidan en el el 
de la ferie A y 385 de la serie B. presentación; y anual|mente destín^ 
Lo que se hace saber para conocimien- Consejo una cantidad para premi00 
51 la c, % 
un f r ^ 
» l 























M S I 
ELLE), Ir 
Manuel 
: Mart í* 
, PRAL. 
Iáfono SU 
i w • 'Q d e l L a b o r a t o r i o T T Í u n i c i p a l d e T T l a d r i d . 
LA 
en un informe emit'do acerca de 
M A I Z A V 
" E s t a s e e n c u e n t r a b i e n e l a b o r a d a y q u e p o r s u s c o m p o n e n t e s d i s f r u t a d e u n e l e v a d o 
c o e f i c i e n t e a l i m e n t i c i o " . 
De venta en Tiendas de Comestibles, Droguerías y Farmacias. 
C o m p a ñ í a d e P r o d u c t o s ^ l i m e n t i c i o s ( S . A . ) . - - S a n S e b a s t i á n . - - A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 . 
VAPORES CURRECb SPAfiOLEfc 
Compañía T K at lántb 
Lino» do Oiiba y l ^ 1 6|ico 
El día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Crist na. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PR58S0 B E L PASAJE EN TER8ERA ORBIHARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos no 
podrá expedir el billete de pasaje. 
l A r % € 3 z i del IFJMo do ^ s * . f^láa/t». 
En la segunda quincena de octubre saldrá de Santandec el vapor 
p;ira transbiirdíir en Cádiz ai vapor 
par.i trasbnnbir en C á d i z al 
Reina Victoria Eugenia 
de ta misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
¡'ara informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MUELLE, 36. T E L . N.0 63, 
wiino mes 
rto para 









a los a á 
)EST0 m 
J i A 
L a P r o p i c i 
Ceferino San Martín 
, i< Agencia 
f| de pompas 
fúnebres. 
Única Casa en esta ciudad que dispone 4e un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran furg6n^f6nebpe au tomóv i l para 
traslados de c a d á v e r e s , 
h ú m m m n m U A h m i b Primera, núm. 2 2 , h^ios y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
íli 
S. A , 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 péselas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
De venía en lodas parles. 
fluto m ó v i l e s B R ñ S I E R 
Chassis último modelo 15 H. P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 cilin- ' 
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto (.e alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta kilómetros, marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la aspiración de la gasolina, ruedas 
metálicas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Agirse a los Garages Centrales del mismo, en VALLADOLID y FALENCIA 
Consumido por las Compañías de ferrocarrUcs del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Deparados similares al Cardiff por el 
Almiranla/go portugués1. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADBIO, don Ramón Topete, Al-
fonso Xlí, 16.—SANTANDER, señores Mijos do Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 








, .le . , 
: Admi»! 
a. 
. fí.) L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós da Escalante, núm. 4- - > H | ¿ f . 823.—FABRICA: Gervantea. 11. 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES LAMBER dan a L&i •iae gén.w urm«ri*t.i n\ eftiaüo no i mal. «vitando el uno de ta.* peligro eieimaa eaDd«lllai&, «faluü' ( 
'Dan instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, loa únicos qua cuwin radicalmente las estrecheces uretrales, prostáiitis, urét^itic 
^istjtis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blaqcoi d* lai mujeres, blenorragia (gota militar), «te. Una caja 
ÍMS Lamber, con ia debida instrucciÓD;4 pesetat, 
E L ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejnrabti:- reconstituyente antinifilitico y reírescante de La sangre, cura completamente y radicalm en*/i 
«ífllis y todas su» consecuencias. ImpotenTias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poüucio 
^s, espermatorrea, herpe».smo, albuminuria, escrófulas, liníatismo, linfoademora, esterilidad, ne-orattenia, etc.. Un frasco de R«ok d«|9{>ratlvB 
lamber, con la debida istrucción, 3 pesetas. 
B_^Hra corresponden' a y consultag gratuita», también por cartas, que contestará seguidameote y con resenra ó rifór t: Medltamentae LAM 
rf*Ue Claris, "'..—BARCELONA. 
'," v^nta "n ^ alaader; *eJlor*B Pér»i 'lü, J Compañía, drogmería. Pl^-a d# l&s FwT.*!au. y drofTBírl» i * '• n AtUnno Ls&l, Atar?.-
tani»; nómero 10. 
Pinillos^quierdo y Compañía 
En la segunda qu;ncena de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDER el 
nuevo y magnífico vapor español, de dos hélices, 
directamente para la Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa* 
jeros de Primera clase. Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e INDIVIDUALES. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
—El ú n i c o q u e . 
quita í n s t á n t a n e a m e n t e ^ l 
DOLOR Dñ CABEZA 
A5Í M Í í > n O D E . 2 > A P A I 3 E . C & n C G ^ ¡ n -<j 
D O L O R E S ESPeCÍALEiS D E L A 5 SEMO. /! 
RA^ Y TOD05 L05 n t R V Í 0 5 0 5 ^ 
n s s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o £ Nuevo preparado compuesto de bi-carbonato de sosa purísimo de esen 
3ia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicabornato en todos siib 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. Madrid ^ 
De venta en las principales farmacias de España. 0? 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ^# 
.* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de glicero-fosfato de cal de CREO (m 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- dS 
nicos bronquitis y debilidad gene-- (• 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. <• 
Carreras militares 
Peparación completa para el ingreso en 
las mismas. Dará principio el curso en 
los primeros días de octubre. Informes: 
CALDERON. 7, ENTRESUELO, de diez 
a una. Pídanse reglamentos en la porto 
ría. 
D M P R O Y 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE HERRERA, 2 
bonos químicos. 
Llegaron las. tan solicitadas 
Escorias Tilomas \ Kainlta 




QaHe de San José, número t, balo. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui-
dan a precios baratíeimos cuadros, mue-
blen, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
VELA800, 17—SANTANDER 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
O I l i a c o V o g a 
*RA»T«»ANTf 
• • . r i o 
de Sao José, número 1, segundo. 
